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О заключении пакта о взаимопомощи и торгового 
соглашения м е ж д у СССР и Эстонской республикой 
В течение 24—28 сентября В|шения между Советским Союзом 
Москве происходили переговоры 
между Наркоминделом товарищем 
Молотовым и министром иностран 
ных дел Эстонии г. Селтером по 
вопросу о заключении пакта 
взаимопомощи и торгового согла-
и Эстонией. В переговорах уча-
ствовади товарищи Сталин и 
Микоян, а со стороны Эстонии— 
председатель Государственной ду­
мы профессор КЗ. Улуотс, про 
А. Пийп 
посланник г. А. Рей. 
Переговоры закончились подпи­
санием 28 сентября пакта о взаи­
мопомощи и торгового соглашения. 
Текст пакта о взаимопомощи и 
содержание торгового соглашения 
фессор . и эстонский'приводятся ниже. 
Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской республикой 
Президиум Верховного Совета 
СССР, с одной стороны, и 
Президент Эстонской республи 
кн, с другой стороны, 
в целях развития установлен 
ных мирным договорим от 2 фев 
^паля 1920 года дружественных 
^отношений, основанных на приз­
нании независимой государствен 
ности и невмешательства во внут 
ренние дела другой стороны; 
признавая, что мирный договор 
от 2 февраля 1920 года и договор 
о ненападении и мирной разреше­
нии конфликтов от 4 мая 1932 
года попрежвему являются проч­
ной основой их взаимных отноше­
ний и обязательств; 
шгаденные, что интересам 
об^Р договаривающихся сторон 
гоответствует определение точных 
условий обеспечения взаимной 
безопасности, признали необходи­
мым заключить между собою ни­
жеследующий пакт о взаимопомо 
щи и назначили для этой цели 
с(»Ьими уполномоченными 
Президиум Верховного Совета 
СССР: 
В М. Молотова, председателя 
Совета Народных Комиссаров и 
народного комиссара иностранных 
дел, 
Црезидент Эстонской респуб 
ликь: 
Еарла Селтера, министра ино 
странных дел, каковые уполно­
моченные согласились о ниже 
следующем: 
СТАТЬЯ I. 
Обе договаривающиеся стороны 
обязуются оказывать друг другу 
всяческую помощь, в том числе и 
военную, в случае возникновения 
прямого нападения или угрозы 
нападения со стороны любой ве­
ликой европейской державы по 
отношению морских границ дого­
варивающихся сторон в Балтий­
ском море или сухопутных их 
границ через территорию Латвий­
ской республики, а равно и ука­
занных в статье III баз. 
СТАТЬЯ II. 
СССР обязывается оказывать 
эстонской армии помощь на льгот­
ных условиях вооружением и 
прочими военными материалами 
СТАТЬЯ III. 
Эстонская республика обеспе­
чивает за Советским Союзом пра­
во иметь на эстонских островах 
Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго) 
и в городе Палдиски (балтийский 
порт) базы военно-морского флота 
и несколько аэродромов для авиа 
ции на правах аренды по сход­
ной цене. Точные места для баз 
и аэродромов отводятся и их гра­
ницы определяются Ъо взаим­
ному соглашению. 
В целях охраны морских баз 
и аэродромов СССР имеет право 
держать в участках, отведенных 
под базы и аэродромы, за свой 
счет строго ограниченное коли­
чество советских наземных и 
воздушных вооруженных сил. 
максимальная численность кото­
рых определяется особым согла 
шением. 
СТАТЬЯ IV. 
Обе договаривающиеся стороны 
обязываются не заключать каких-
либо союзов или участвовать в 
к о а л и ц и я х,н а п р а в л е н н ы х 
против одной из договаривающих­
ся сторон. 
СТАТЬЯ V. 
Проведение в жизнь настояще 
го пакта ни в какой мере не 
должно затрагивать суверен­
ных прав договаривающихся 
сторон, в частности их экономичес 
кой системы и государственного 
устройства. 
J частки, отводимые под базы и 




Настоящий пакт вступает в си­
лу с обменом актов о ратифика­
ции. Обмен сих актов будет яро-
изведен в течение 6 дней со дня 
подписания настоящего пакта в 
городе Таллине. 
Срок действия настоящего пак­
та 10 лет, причем, если одна из дого 
варивающихся сторон не признает 
необходимым денонсировать насто­
ящий пакт за год до истечения 
срока, последний автоматически 
продолжает свое действие на сле­
дующие 5 лет. 
СТАТЬЯ VII. 
Настоящий пакт составлен в 
двух оригиналах, на русском и 
эстонском языках, в городе Моск­
ве, 28 сентября 1939 года. 
28 сентября 1939 года. 
В. Молотов. К Селтер 
Торговое соглашение предусмат­
ривает увеличение товарооборота 
между Эстонией и СССР в четыре 
с половиной раза и устанавли­
вает размер общего оборота между 
обоими государствами в 39 мил­
лионов эстонских крон. 
СССР предоставляет Эстонской 
республике транзит товаров по 
железнодорожным и водным пу­
тям СССР на Мурманск, Сороку и в 
порты Черного моря. 
Торговое соглашение предусмат­
ривает также большое расшире­
ние транзита советских товаров 
через эстонские порты. 
К заключению германо-советского 
договора о дружбе и границе 
между СССР и Германией 
цев, а со стороны Германии—гер­




ра о дружбе и границе между 
СССР и Германией и заявлением 
правительств СССР и Германии, а 
также обменом письмами между 
товарищем Молотовым и г-ном 
фон Риббентропом по экономичес­
ким вопросам. Ниже приводятся 
соответствующие документы. 
В течение 27—28 сентября в 
Москве происходили переговоры 
между председателем Совнаркома 
СССР и Наркоминделом товарищем 
Молотовым и министром иностран­
ных дел Германии господином 
фон Риббентропом по вопросу о 
заключении германо-советского до­
говора о дружбе и границе меж­
ду СССР и Германией. 
В переговорах принимали учас­
тие товарищ Сталин и советский 
полпред в Германии тов. Шквар-
Германо-советский договор о дружбе 
и границе между СССР и Германией 
Правительство СССР и герман-[ 
ское правительство после распада 
бывшего Польского государства 
рассматривают исключительно как 
свою задачу восстановить мир и 
порядок на этой территории и 
обеспечить народам, живущим там, 
мирное существование, соответ­
ствующее их национальным осо­
бенностям. С этой целью они при­
шли к соглашению в следующем: 
СТАТЬЯ 1. 
Правительство СССР и герман­
ское правительство устанавливают 
в качестве границы между обоюд­
ными государственными интере­
сами на территории бывшего Поль­
ского государства линию, которая 
нанесена на прилагаемую присем 
карту и более подробно будет 
описана в дополнительном прото 
коле. 
СТАТЬЯ II. 
Обе стороны признают установ­
ленную в статье 1-й границу 
обоюдных государственных ин­
тересов окончательной и устра-
По уполномочию правительства 
СССР В. МОЛОТОВ. 
нят всякое вмешательство третьих 
держав в это решение. 
СТАТЬЯ III. 
Необходимое государственное 
переустройство на территории за­
паднее указанной в статье 1-й 
линии производит германское пра­
вительство, на территории восточ­
нее этой линии — правительство 
СССР. 
СТАТЬЯ IV. 
Правительство СССР и герман­
ское правительство рассматрива­
ют вышеприведенное переустрой­
ство, как надежный фундамент 
для дальнейшего развития дружест 
венных отношений между своими 
народами. 
СТАТЬЯ V. 
Этот договор подлежит ратифи­
кации. Обмен ратификационными 
грамотами должен произойти воз­
можно скорее в Берлине. 
Договор вступает в силу с мо­
мента его подписания. 
Составлен в двух оригиналах, 
на немецком и русском языках. 
Москва, 28 сентября 1939 года. 
За правительство Германии 
И. РИББЕНТРОП. 
БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ 
РАССКАЗ О ПЕРВОЙ СХВАТКЕ 
МИНСК, 25 сентября. (ТАСС). 
Боец пограничных войск Александр 
Кузьмич Шильнивов рассказал 
корреспонденту ТАСС об одном из 
боевых эпизодов борьбы Красной 
Армии за освобождение трудящих 
ся Западной Белоруссии от пан­
ского ига. 
— Нам, бойцам-пограничникам, 
было поручено боевое задание-
первыми перейти польскую гра­
ницу, перерезать проволочные 
заграждения и захватить польские 
заставы. Мы тихо перешли гра­
ницу. Каждый из нас хотел как 
можно быстрее и лучше очистить 
дорогу для наступления частей 
Красной Армии. Прошло несколь­
ко минут. Вдруг ночную тишину 
нарушил лай собаки. Польский 
часовой не успел поднять трево­
гу. Он был почти бесшумно снят 
нашими бойцами. Лай собак уем 
ливался. На заставе всполоши­
лись. Раздался выстрел. С вышки 
застрекотал пулемет. Наши бойцы 
быстро заставили его замолчать. 
Подразделение стремительно дви 
нулось вперед. Командир прика­
зал пяти бойцам, в том числе и 
мне, ворваться в помещение за­
ставы и уничтожить противника. 
Мы начали ломать двери. Кругом 
свистели пули. Одна из них попа 
ла в меня, но я продолжал вы 
полнять приказ командира. 
Мы ворвались в коридор. На 
встречу нам выбежали паны. За­
вязался рукопашный бой, но он 
продолжался недолго. Наш мет 
кий огонь и стремительный на 
тиск сломили упорство врага. 
Застава была ликвидирована. 
Не успели мы вывести плен­
ных, как к помещению заставы 
подошла группа крестьян. Они 
привели с собой польского офице­
ра и солдата, сбежавших во вре 
мя боя. 
Первая схватка закончилась 
нашей победой. Бойцы, получив 





о взаимопомощи Президиумом 
Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного Со­
вета СССР 29 сентября рати­
фицировал советско - эстон­
ский пакт о взаимопомощи, 
заключенный в Москве 28 сен­
тября с. г. 
Германскому министру иностранных 
дел, г-ну Иоахиму фон-Риббентропу, 
находящемуся в настоящее время 
в Москве 
Господин Министр, 
ссылаясь на наши переговоры, 
мы имеем честь подтвердить Вам, 
что правительство СССР на ос 
новании и в духе достигнутого 
нами общего политического согла­
шения исполнено воли всемерно 
развить экономические отношения 
и товарооборот между СССР и Гер 
манией. С этой целью обеими сто­
ронами будет составлена эконо­
мическая программа, согласно ко­
торой Советский Союз будет дос­
тавлять Германии сырье, которое 
Германия в свою очередь будет 
компенсировать промышленны­
ми поставками, производимыми в 
течение продолжительного време­
ни. При этом обе стороны пост­
роят эту экономическую програм 
му таким образом, чтобы герма-
но - советский товарооборот по 
своим размерам снова достиг выс­
шего объема, достигнутого в прош­
лом. 
Оба правительства дадут немед­
ленно необходимые распоряжения 
о проведении вышеуказанных мер 
и позаботятся о том, чтобы пе­
реговоры как можно скорее нача­
лись и были доведены до конца. 
Примите, господин министр, 
повторное уверение в совер­
шеннейшем моем уважении. 
В. Молотов. 
В ответ на письмо товарища 
Молотова от 28 сентября получе­
но письмо от министра иностран­
ных дел Германии г-на фон-Риб­
бентропа, где указывается, что 
германское правительство соглас­
но дать все необходимые распо­
ряжения в духе письма товарища 
Молотова. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ 
ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ПОЛЬШЕ 
Как передает германское агент -1 германской восточной армией гене-
ство Трансоциан, 27 сентября офи 
циально заявлено, что по распо­
ряжению Гитлера во всех окку­
пированных бывших польских 
провинциях устанавливается воен 
ная администрация 
рал Рундшедт назначается руко­
водителем военной администрации, 
министр без портфеля Франк наз­
начен техническим советником 
генерала Рундштеда. 
(TiCC) 
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО И ГЕРМАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА 
После того, как германское пра­
вительство и правительство СССР 
подписанным сегодня договором 
окончательно урегулировали воп­
росы, возникшие в результате рас­
пада Польского государства, и тем 
самым создали прочный фунда­
мент для длительного мира в 
Восточной Европе, они в обоюд­
ном согласии выражают мнение, 
что ликвидация настоящей войны 
между Германией, с одной сторо 
ны,и Англией и Францией,с дру­
гой стороны, отвечала бы инте 
ресам всех народов. Поэтому оба 
По уполномочию правительства 
СССР В. МОЛОТОВ. 
28 сентября 1939 года. 
правительства направят свои об­
щие усилия, в случае нужды, в 
согласии с другими дружествен­
ными державами, чтобы возмож­
но скорее достигнуть этой цели. 
Если, одпако, эти усилия обоих 
правительств останутся безуспеш­
ными, то таким образом будет 
установлен факт, что Англия и 
Франция несут ответственность 
за продолжение войны, причем в 
случае продолжения войны пра­
вительства Германии и СССР бу­
дут консультироваться друг с 
другом о необходимых мерах. 
За германское правительство 
И. РИББЕНТРОП 
Навстречу/ XXII годовщине Октябрьской социалистической революции 
Шире соревнование в стахановскую пятидневку 
ОБЕД У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА СССР И 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. 
В. М. МОЛОТОВА В ЧЕСТЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ГЕРМАНИИ г-на ИОАХИМА ФОН-РИББЕНТРОПА 
28 сентября с г. председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР 
и народный комиссар иностранных 
дел товарищ В. М. Молотов дал 
обед в честь министра иностран­
ных дел Германии г на Иоахима 
фон-Риббентропа. На обеде при­
сутствовали сопровождающие г-на 
министра г. Форстер, г. Гауе, 
г. Шнурре, г. Кордт, г.. Генке, 
г. фонГалем, г. Шульце, г. Штейн-
бикель. 
Из состава германского посоль­
ства в Москве присутствовали 
граф фон Дер Шуленбург, г. фон-
Типпельскирх, генерал-лейтенант 
Кестринг, г. Гильгер. 
Кроме упомянутых лиц, при­
сутствовали товарищи П. В. 
Сталин, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, А. П. Микоян, Я. П. 
Берия, Н. А. Булганин, Н. А. 
Р5ознееенский, А. Ф Горкин, В. П. 
Сровин, В П. Потемкин, В. Г. 
Деканозов, С. А Лозовский, А. А. 
Шкварцев, Е. И. Бабарин, Р. П. 
Хмельницкий,С. П. Козырев,В. Н. 
Барков, А. М. Александров, А А. 
Соболев и В. Н. Павлов. 
Во время обеда товарищ В. М. 
Молотов и г н Иоахим фон-Риб­
бентроп обменялись приветствен 
ными речами. Обед прошел в дру­
жественной атмосфере. 
Заявление министра иностранных дел Германии 
г. фон-Риббентропа сотруднику ТАСС 
Перед от'ездом из Москвы 
министр иностранных дел Гер 
ман^и г. фон - Риббентроп 
сделал сотруднику ТАСС сле­
дующее заявление! ,,Мое пре­
бывание в Москве опять было 
кратким, к сожалению,слишком 
кратким. В следующий раз я на­
деюсь пробыть здесь больше. 
Тем не менее мы хорошо ис 
пользовали эти два дгш. Было 
выявлено следующее: 
1. Герма но советская дружба 
теперь установлена оконча 
тельно. 
2 Обе страны никогда не 
допустят вмешательства треть­
их держав в восточно - евро 
пейские вопросы. 
3 Об* государства желают, 
чтобы мир был восстановлен 
и чтобы Англия и Франция 
прекратили абсолютно бессмыс­
ленную и бесперспективную 
борьбу против Германии 
4. Если, однако,в этих стра 
нах везьмут верх поджигатели 
войны, то Германия и СССР 
будут знать, как ответить на 
это. 
Министр указал далее на 
достигнутое между правитель 
ством Германии и правитель-
ством СССР соглашение об 
обширной экономической про 
грамме, каторая принесет вы­
году обеим держагам. 
В заключение г фон - Риб­
бентроп заявил: „Переговоры 
происходили в особенно дру­
жественной и великолепной ат­
мосфере Однако, прежде все 
го, я хотел бы отметить ис­
ключительно сердечный прием, 
оказанный мне советским пра 
вительствем и в особенности 
г. Сталиным и г. Молотовым". 
ТАСС. 
Отъезд из Москвы министра 
иностранных дел Германии 
г. Иоахима фон-Риббентропа 
29 сентября с. г. из Москвы 
вылетел министр иностранных 
дел Германии г. Иоахим фон— 
Риббентроп в сопровождении 
г Форстер, г. Гауе, г. Шнур­
ре* 
На Центральном аэропорте 
г. фон - Риббентропа провожа­
ли: зам. народного комиссара 
иностранных дел тов. Потем 
кин, зам. председателя Моссо­
вета тов. Ясвов, полпред СССР 
в Гермааии тов. Шкварцев, 
зав. Протокольным отделом 
НКИД тов. Барков, зав Цент­
рально-европейским отделом 
НКИД т. Александров, первый 
секретарь полпредства СССР в 
Германии т. Павлов, комендант 
гор. Москвы, полковник тов. 
Суворов, весь состав герман 
ского посольства в Москве во 
главе с чрезвычайным и полно 
мочным послом г фон-Шулен-
бургом, чрезвычайный посол 
Италии г. Россо. 
Центральный аэропорт был 
украшен советскими и герман 
скими флагами. Для провода 
министра был выставлен почет 
ный караул. 
(ТАСС) 
По решению райкома партии 
29 сентября в Худяшевской 
МТС проводился совет МТС 
с вопросами итогов убороч 
ных работ и задачах заверше­
ния хозяйственного года, хле 
боэакупе и развитии общест­
венного животноводства в кол­
хозах. 
На совет МТС собрались ру 
ководители колхозов, сельсове 
тов, сельпо и участковые аг­
рономы. Присутствующие на 
совещании внимательно выслу 
шали доклад старшего агроно­
ма МТС тов Антипенко об 
итогах уборочных работ и вклю • 
чении колхозов в стахановскую 
пятидневку по завершению 
всего цикла уборки. 
Затем были заслушаны сооб 
щения с мест о ходе уборки и 
сдачи зерна государству и даль 
нейших хозяйственных работах 
По докладу развернулись 
широкие прения. Выступили 
председатели колхозов: Веде-
хин, Медведев, Худяшев и дру­
гие. Ояи подвергли резкой 
критике руководство МТС за 
плохую работу комбайнов и 
тракторов в ряде колхозов. 
В колхозах „Молодой пахарь" 
,,Охотник", „Красный сибиряк* 
уборка хлебов затянулась ис 
ключительно из-за плохой ра 
боты сложных уборочных ма 
шин. В настоящее время за­
тягивается подъем зяби из ва 
неудовлетворительной работы 
тракторов в отдельных колхо­
зах. В затяжке зяби повинны 
и колхозы, большинство из 
них до сих пор не включило 
конную тягловую силу на эту 
работу, тогда как обком 
ВКП(б) обязал руководителей 
колхозов 40 процентов лоша­
дей переключить НА вспашку 
зяби. 
В связи со вступлением кол­
хозов в стахановскую пяти 
дневку председатели колхозов 
взяли на себя конкретные обя­
зательства и развернули меж 
ду колхозами социалистическое 
соревнование. 
Председатель сельхозартели 
«2 большевистский сев» тов. 
Ведехин от имени колхозников 
заявил, что их колхоз в стаха­
новскую пятидневку закончит 
все полевые работы, и вызвал 
на социалистическое соревно­
вание колхозников колхоза 
«Красный октябрь». Этот вы­
зов был принят. Затем еще 
целый ряд руководителей кол­
хозов взяли конкретные обя­
зательства и вызвали друг 
друга на соцсоревнование 
Заседание совета МТС про­
шло с большим подъемом и 
на телеграмму секретаря обко­
ма ВКП(б) тов Боркова отвеча­
ют большевистскими делами. 
Совет МТС в решении запи­
сал : 
С 1 по 5 октября провести 
стахановскую пятидневку по 
завершению уборочных работ. 
Закончить Сдачу зерна госу­
дарству и полностью рассчи­
таться за работу МТС 10 ок­
тября. 
Во всех колхозах организо­
вать круглосуточную молотьбу, 
трактора и часть тягловой си­
лы переключить на подъем зя­
би и эти работы закончить"^ 
октября. 
Собрать солому с полей пос­
ле комбайноуборки, заскирдо­
вать ее. По всем взятым обя­
зательствам колхозы Худяшев­
ской МТС вызвали на соцсо­
ревнование Краснинскую и Бай-
каимскую МТС. Участники со­
вещания обсудили вопрос о 
хлебозакупе. Все обязались у 
Себя в колхозах развернуть ши­
рокую массовую работу среди 
колхозников по продаже хлеба 
государству. И к 5 октября за­
ключить договоры межлиысол-
хозами и сельпо- 1ф 
Немедленно приступить к вы­
возке зерна на элеватор. За­
купленный хлеб у колхозников 
будет приниматься на месте в 
сельпо. 
О развитии общественного 
животноводства совет заслу­
шал старшего агронома райэо 
тов. Дмитриева с больший 
вниманием. Тов. Дмитриев ука­
зал, что еЩе не все колхозы 
имеют по три животноводчес­
ких фермы. Главным образом 
отстает развитие на фермах 
свиней. В 15 колхозах не 
имеется свиноводческих ферм. 
На заседании совета МТС 
пришли к единому выводу, что­
бы райзо быстрее спустил в 
колхозы планы по полшикю 
свиней и поросят из коЩРзов 
и другого скота, а руководи­
телям колхозов в ближайшее 
время закончить ремонт и пост­
ройку скотных дворов. 
Л. Едакин. 
На совете Краснинской МТС 
29 сентября в селе Шабаново 
проходило заседание совета Крас­
нинской МТС. На заседании при­
сутствовали председатели колхо­
зов, сельсоветов, председатели ре­
визионных комиссий и агрономы. 
0 ходе уборки и хлебосдачи с 
докладами выступили участковые 
агрономы. По окончании докла­
дов развернулась прения. В своих 
выступлениях присутствующие 
резко критиковали работу МТС и 
отдельных колхозов. Да, оно и по­
нятно. 
Краснинская МТС идет позади 
всех МТС района в уборке уро­
жая и сдаче зерна государству. 
В чем же причина отставания? 
Прежде всего в том, что руковод­
ство Краснинской МТС работало 
вразнобой. Это привело к тому, 
что если участковый агроном 
дает какое-либо указание в кол 
хозе, то старший агроном Андри-
енко его отменяет и делает по-
своему, не поставив его даже в 
известность. Если же старший 
агроном дает какое-либо распо­
ряжение тракторной бригаде, 
колхозу, то директор его отменя­
ет, не ставя в известность агри 
нома. 
Колхозы Краснинской МТС очень 
медленно сдают хлеб государству, 
этим самым тянут район назад. 
В своем выступлении старший 
агроном МТС т. Андриенко под 
верг резкой критике нерадивых 
председателей колхозов. 
— Еще до сего времени,—го­
ворит он,—в большинстве колхо­
зов не организована круглосуточ­
ная молотьба, молотильные маши­
ны загружены всего лишь на 
30 — 40 процентов. Так, напри­
мер, в колхозе «Страна Советов» 
начинают молотить в 10—11 ча­
сов дня и кончают в 6—7 часов 
вечера. В колхозе «Красный бе­
лорусе» насчитывается 102 
трудоспособных, а на рабо­
ту выходят не больше 60 чело­
век. Более 150 гектаров хлеба в 
этом колхозе еще не заскирдова 
но, на токах скопилось большое 
количество зерна, тогда как план 
хлебопоставок выполнен лишь на 
64 процента. 
У всех выступающих было 
единое желание—в стахановскую 
пятидневку полностью закончить 
все полевые работы и рассчитать­
ся с государством по хлебопос­
тавкам. Председатель Шабанов-
ского сельсовета т. Мечнн, высту­
пая, заявил: «Колхозы нашего 
сельсовета до сих пор еще плохо 
работают, но в стахановскую пя­
тидневку, я уверен, выправят по­
ложение и полевые работы за­
кончат полностью». Председатель 
Краснинского сельсовета т. Нови­
ков, председатель колхоза «Крас­
ный таежник» т. Кузнецов так­
же дали обещание к 5 октября 
закончить все полевые работы и 
сдать зерно государству. 
По МТС совершенно неудовдет 
ворительно идет взмет зяби. Та­
кие колхозы, как «Искра-колос», 
«Красный герой», «Новый путь» 
и другие совершенно не присту­
пали к вспашке зяби. 
В прениях выступил секретарь 
райкома партии т. Селивановский. 
Он вскрыл основные причины от 
ставгния Краснинской МТС, за­
ключающиеся в отсутствии массово 
политической работы среди кол­
хозников и в плохом использова­
нии комбайнового парка. Тов. Се­
ливановский в своем выступлении 
выдвинул ряд конкретных меро­
приятий на период стахановской 
пятидневки. Он указал, что ос­
новное сейчас должно быть для 
каждого из нас—это немедленное 
окончание сдачи зерна государст­
ву и обмолот. Стахановская пя­
тидневка должна стать заверше­
нием всех уборочных работ. 
В эти дни 




Входят наши пехотинцы, 
Мчатся конные полки, 
И встречают их любовно, 
Принимают дружелюбно 
Белоруссы, украинцы, 
Молодежь и старики. 
На-ходу красноармеец 
Поднял на руки ребенка, 
Босоногого парнишку, 
И сказал ему:—Не трусь. 
Не смущайся, голопузый, \ 
Будешь ты студентом втуза, 
Первым форвардом Союза 
Будешь, маленький Петрусь! 
С. МАРШАК. 
Суд 
23 сентября 1939 г. выездная 
сессия народного суда 4 участка 
Ленинск - Кузнецкого района в 
селе Мусохраново рассмотрела уго­
ловное дело по обвинению Ефимо­
ва М. П , обвиняемого в зверском 
избиении детей: мальчика Нико­
лая 9 лет и дочери Екатерины 
6 лет, о чем подробно сообщалось 
в газетной заметке под заголов­
ком «Отец—зверь» от 1 сентября 
1939,г. 
Суд приговорил Ефимова по 
ст. 146 ч. 2 УК к 2 годам л. 6 
мес. лишения свободы. 
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